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Abstrak 
Tujuan dari Penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi SAP 
Business One yang telah diimplementasikan oleh PT. Metbelosa dengan membandingkan antara 
biaya yang telah dikeluarkan sebagai investasi dengan manfaat yang diperoleh perusahaan dari 
penerapan sistem informasi SAP Business One. Metode Penelitian yang dilakukan adalah 
dengan studi pustaka, observasi yang meliputi penyebaran kuisioner, wawancara langsung 
dengan user pada PT. Metbelosa serta metode evaluasi yaitu Cost Benefit Analysis. Hasil yang 
dicapai adalah dengan tepat mengetahui bahwa penerapan sistem informasi SAP Business One 
pada PT. Metbelosa sesuai dengan harapan perusahaan, yaitu berupa nilai ROI > 1, C/B Ratio 
> 1, NPV yang positif, PI yang juga positif, serta Payback Period yang cepat. Simpulan yang 
didapat dari hasil penelitian adalah investasi sistem informasi SAP Business One cukup 
dirasakan manfaatnya oleh PT. Metbelosa dalam mendukung proses bisnis perusahaan, 
terutama dalam menyediakan informasi yang cepat dan akurat guna proses pengambilan 
keputusan manajemen serta dapat meningkatkan pengendalian internal terkait dengan keuangan 
perusahaan karena sifatnya yang terintegrasi. (MP,KM,SH) 
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